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Trace matriks adalah jumlah dari elemen-elemen diagonal utama dari matriks bujur sangkar dan 
dinotasikan dengan      . Trace matriks berpangkat sering digunakan pada berbagai bidang 
matematika, seperti Analisis Jaringan, Teori Bilangan, Sistem Dinamik, Teori Matriks, dan 
Persamaan Diferensial. Pada penelitian sebelumnya telah dibahas tentang bentuk umum trace 
matriks khusus ukuran     berpangkat bilangan bulat positif. Tugas Akhir ini akan membahas 
tentang trace matriks toeplitz kompleks khusus ukuran     berpangkat bilangan bulat positif. 
Menentukan trace matriks toeplitz kompleks tersebut harus ditentukan terlebih dahulu bentuk 
matriks berpangkat. Selanjutnya dapat ditentukan trace dari matriks berpangkat tersebut. Hasil yang 
diperoleh adalah bentuk umum matriks toeplitz kompleks berpangkat dan trace matriks toeplitz 
kompleks berpangkat dengan ukuran     untuk   ganjil dan   genap yang dinotasikan dalam 
bentuk     
  dan       
 .  
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